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EDITORIAL SUMARI 
el m u s e u del Càntir 
en segur que quan Jaume Clavell va posar en marxa la idea de la festa 
del Càntir i del posterior Museu no podia sospirar ni remotament la 
importància que arribaria a tenir en la dinàmica cultural de la nostra 
vila. I això per diverses raons. La primera, perquè és l'únic museu 
especialitzat en aquesta expressió artística d'Enropa. La segona, perquè ha estat capaç 
d'harmonitzar la presència de les diferents èpoques i estètiques, de fer confluir l'ar-
tista anònim Í popular amb l'artista fili del disseny i de la producció mes o menys 
en cadena. La tercera, perquè el Museu del Càntir s'ha convertit en un pol d'atrac-
ció de visitants que lluny d'afluixar creix cada dia. No és pas estrany de passejar pels 
carrers de la vila i veure corrues de gent forastera que van o vénen de la plaça de l'Es-
glésia, amb el dinamisme de tot tipus que això implica. La quarta i, potser la més 
important, cl Museu del Càntir, amb les seves sales d'exposicions, s'ha convertit en 
un important generador d'activitats artístiques i culturals durant tot l'any, sobretot 
d'exposicions temporals que abracen les mes diferents tendències. 
Enguany amb l'exposició Ramon Martí Alsina ha aconseguit batre tots els 
records de visitants i de venda de catàlegs. Ens n'hem de felicitar tots plegats car sin-
gularitats com aquestes només poden fer que incidir molt positivament en l'autoes-
tima vilatana sens caure en el ridícul localisme. L'ajuntament va prendre responsa-
bilitats de mecenatge des del primer moment que varen fer realitat un somni que els 
organitzadors des del Centre d'Estudis Argentonins preveiem com una quimera 
encara lluny de realització. El Centre complia cinc anys d'existència Í calia donar un 
do de pit. El paper Jugat des del Museu del Càntir facilitant estructures i canals de 
difiisió al projecte ha estat inestimable. A la fi, l'art de Martí Alsina brillava de nou 
en els paisatges argentonins que el varen inspirar. El ressò que la iniciativa ha tingut 
entre mitjans de comunicació i crítics i estudiosos avalen que aquest era el camí a 
seguir. 
argentona, vila esportiva 
Argentona és una vila que sempre ha tingut l'esport com una expressió cul-
tural ben potent. En aquest ni'imcro continuem tractant el tema amb un dossier 
que abraça diferents manifestacions esportives i dóna la paraula a Carme Famades, 
sens dubte, una de les esportistes més destacades a nivell nacional Í internacional 
de la vila. Un article sobre la tradició de la caça en els nostres verals completa aques-
ta aproximació. I encara, cl comentari de dos llibres que historien els fenòmens 
esportius a la vila tanquem aquesta nova aportació. 
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